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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterampilan, pelatihan dan 
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis 
dengan regresi sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa keterampilan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan, pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan secara 
bersama-sama keterampilan, pelatihan, gaya kepemimpinan berpengaruh positif 
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